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KOEFISIEN INBREEPING PAPA POPULASl KI1ANG 
( Huntiaous muntjak muntjak ) 
DI KEBUN BINATANG SVRABAYA 
MENIE BUNAWAN 
INTISARI 
Penelitian 1nl bertujuan untuk menghitung 
koefisien inbreeding dan untuk mengetahul hubungan 
antara koefisien inbreeding dengan angka kematian pada 
populasi kijang (Huntiacus trluntjak trluntjak ) di Kebun 
Binatang Surabaya dari tahun 1987 sampai dengan tahun 
1992. 
Dokumen riwayat hidup populasi kijang ( Huntiacus 
trlunt,jak trlunt,jak ) di Kebun Binatang Surabaya dari tahun 
1987 sampai dengan tahun 1992 digunakan sebagai sumber 
data dalam penelitian ini. Koefisien inbreeding dihitung 
dengan rumus Ft = 1/2N + ( 1 - 1/2N) Ft 1. 
Sedangkan inbreeding increment dihitung dengan rumus 
bF = 1/8Nm + 1/8Nf. Untuk mengetahui hubungan antara 
koefisien inbreeding dengan angka kematian induk dan 
anak dilakukan analisis statistlk regresi dan korelasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa populasi 
kijang ( Huntiaolls muntJak trluntjak ) di Kebun Binatang 
Surabaya cenderung menu run dari tahun ke tahun. 
Koefisien inbreeding meningkat dari tahun ke tahun, 
sedangkan inbreeding inorement melebihi 0,01 ( satu 
persen ). Dari anal isis statistik regresi dan k'Qrelasi 
didapatkan bahwa tidak ada hubungan antara angka 
kematian induk dan anak dengan terjadinya inbreeding 
pada populasi kijang di Kebun Binatang $urabaya. 
